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DESCRIPCIÓN: Las necesidades de la comunidad de la zona alta del barrio 
Cazuca en el municipio de Soacha Cundinamarca son extremadamente 
importantes para lograr una mejora en su calidad de vida tanto para los niños 
habitantes como para los adultos, es por esta razon por la cual en conjunto con la 
fundación fuerza verde se decide llevar a cabo el proyecto de mitigación por medio 
de un diseño de una red de alcantarillado sanitario condominial y una red de 
canales de conducción de aguas lluvias con las cuales se lograrán resolver los 
problemas de salubridad de la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: Se tuvieron en cuenta parámetros claves como los caudales de 
aguas residuales y los caudales de las aguas lluvias existentes en el terreno, 
también muy importante fué el estudio topográfico realizado para la determinación 
de pendientes y elaboración de perfiles transversales y longitudinales con los 
cuales fueron estudios base para el cálculo y el diseño de la red sanitaria 
condominial y la red de canales de aguas lluvias. Los equipos utilizados para este 
diseño fueron la estación total de topografía y el software de dibujo autocad al 
igual que el software de calculo de caudales H-canales. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO, CAUDAL, POBLACIÓN, ECONOMIA, 
COLECTOR, CONTAMINACIÓN, AFLUENTE, SALUD. 
 
CONCLUSIONES:  
 Se diseñó un alcantarillado sanitario condominial por el tipo de zona en la 
que se está trabajando ya que es un sistema menos costoso y de mayor 
efectividad según los requerimientos económicos mínimos de la comunidad 
afectada y también ayuda a mejorar las condiciones de salud de esta 
población tan desfavorecida. 
 
 Para el manejo de aguas lluvias se diseñó un canal triangular de sección 
constante a lo largo de los 890 m que existen en la zona, revestido en 
concreto y con las especificaciones técnicas y estructurales necesarias para 
su perfecto funcionamiento. 
































































 El valor total del presupuesto para realizar la ejecución del canal de aguas 
lluvias fue de $ 58,163,377.15 y para ejecutar el diseño de la línea de 
alcantarillado sanitario condominial es de $ 31,750,762.94 teniendo en 
cuenta todo costo y precios año 2016. 
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